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ABSTRACT. C h r o m o p h o r e s o f C - p h y c o c y a n i n a n d phycoerythrο-
c y a n i n h a v e b e e n c h e m i c a l l y m o d i f i e d by r e d u c t i o n t o 
r u b i n s , b l e a c h i n g , p h o t o i s o m e r i z a t i o n , o r p e r t u r b a t i o n 
w i t h b u l k y s u b s t i t u e n t s . P i g m e n t s c o n t a i n i n g m o d i f i e d 
c h r o m o p h o r e s , o r h y b r i d s c o n t a i n i n g m o d i f i e d a n d unmod­
i f i e d c h r o m o p h o r e s i n i n d i v i d u a l p r o t o m e r s h a v e b e e n p r e p ­
a r e d . A l l m o d i f i c a t i o n s i n h i b i t t h e a s s o c i a t i o n o f t h e 
(aß)-protomers o f t h e s e p i g m e n t s t o h i g h e r a g g r e g a t e s . The 
r e s u l t s d e m o n s t r a t e a p r o n o u n c e d e f f e c t o f t h e s t a t e o f 
t h e c h r o m o p h o r e s on b i l i p r o t e i n q u a t e r n a r y s t r u c t u r e . I t 
may be i m p o r t a n t i n p h y c o b i 1 i s o m e a s s e m b l y , a nd a l s o i n 
t h e d u a l f u n c t i o n o f b i l i p r o t e i n s as ( i ) a n t e n n a p i g m e n t s 
f o r p h o t o s y n t h e s i s a n d ( i i ) r e a c t i o n c e n t e r s f o r p h o t o m o r -
p h o g e n e s i s. 
INTRODUCTION 
C y a n o b a c t e r i a , r e d a l g a e a n d c r y p t o p h y t e s h a v e s p e c i a l i z e d 
a n t e n n a p i g m e n t s w h i c h e n a b l e t h e m t o h a r v e s t l i g h t e f f i c -
i e n t l y i n t h e g r e e n s p e c t r a l r e g i o n w h e r e c h l o r o p h y l l s 
h a v e o n l y p o o r a b s o r p t i o n . T h e s e a r e t h e p h y c o b i l i -
p r o t e i n s , e x t r a - m e m b raneous p r o t e i n s c a r r y i n g c o v a l e n t l y 
b o u n d o p e n - c h a i n t e t r a p y r r o l i c c h r o m o p h o r e s ( G a n t t , 1 9 8 6 , 
G l a z e r , 1 9 8 3 ; M a c C o l l a n d G u a r d - F r i a r , 1 9 8 3 ; S c h e e r , 1 9 8 2 ; 
S c h i r m e r et al . , 1987; Wehrmeyer, 1983; Zuber, 1986). They 
a r e c h a r a c t e r i z e d by a r e m a r k a b l e d e g r e e o f s p e c t r a l a d a p -
t a t i o n s c o v e r i n g t h e r a n g e f r o m 480 t o 670 nm. The s p e c -
t r a l v a r i a t i o n i s b a s e d on t h e u s a g e o f o n l y f o u r d i f f -
e r e n t c h r o m o p h o r e t y p e s , e a c h o f t h e m b e i n g f u r t h e r mod-
u l a t e d i n i t s a b s o r p t i o n p r o p e r t i e s by n o n - c o v a l e n t i n t e r -
a c t i o n s w i t h t h e a p o p r o t e i n s . 
I n c y a n o b a c t e r i a a n d r e d a l g a e , t h e p h y c o b i l i p r o t e i n s show 
a h i g h d e g r e e o f o r g a n i s a t i o n : T o g e t h e r w i t h t h e l i n k e r 
121 
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p o l y p e p t i d e s , w h i c h a r e o f t e n d e v o i d o f c h r o m o p h o r e s , t h e y 
f o r m self-organiζing m i c r o s c o p i c s t r u c t u r e s , t h e p h y c o -
b i l i s o m e s , w h i c h i n t u r n f o r m o r d e r e d a r r a y s on t h e o u t e r 
t h y l a k o i d membrane s u r f a c e ( G a n t t , 1 9 8 6 ; G l a z e r , 1 9 8 3 ; 
Mörschel and S c h a t z , 1 9 88; W e h r m e y e r , 1 9 8 3 ) . By a c o m b i n -
a t i o n o f e n e r g e t i c and s p a t i a l o r d e r i n g , a n d l o w i n t e r n a l 
c o n v e r s i o n r a t e s o f t h e c h r o m o p h o r e s , t h e p h y c o b i 1 i s o m e s 
a r e an a n t e n n a s y s t e m w o r k i n g w i t h q u a n t u m e f f i c i e n c i e s 
a p p r o a c h i n g 1 0 0 % . 
The f a c t o r s c o n t r o l l i n g t u n i n g o f t h e a b s o r p t i o n , p h o t o -
c h e m i s t r y a nd a g g r e g a t i o n i n b i l i p r o t e i n s a r e p r e s e n t l y 
b e c o m i n g u n d e r s t o o d i n c o n s i d e r a b l e d e t a i l . T h i s i s b a s e d 
on an i n c r e a s i n g b o d y o f s t r u c t u r a l d a t a ( B i s h o p et al . , 
1 9 8 7 ; B r y a n t , 1 9 8 8 ; Dürring and H u b e r , 1 9 8 9 ; G l a z e r , 1 9 8 3 ; 
S c h i r m e r et a l . , 1987; Tandeau de Marsac, Zuber, 1986) 
w i t h t h e o r e t i c a l ( S a u e r and S c h e e r , 1 9 8 8 ; S c h n e i d e r et 
al . , 1988, Scheer, 1987) and s p e c t r o s c o p i c s t u d i e s 
( F i s c h e r et al . , 1988; Glazer, 1983; MacColl and Guard-
F r i a r , 1 9 8 7 ; M i m u r o et al . , 1986a,b, Scheer, 1982; 
S c h i r m e r et al . , 1987). They i n v o l v e c o n f o r m a t i o n a l 
c h a n g e s o f t h e c h r o m o p h o r e s i m p o s e d by n o n - c o v a l e n t i n t e r -
a c t i o n s w i t h t h e a p o p r o t e i n s ( e . g . , p o i n t c h a r g e s , a n d 
π-π-interactions, and - i n h i g h e r aggregates- e x c i t o n i c 
i n t e r a c t i o n s among c h r o m o p h o r e s ( M a c C o l l a n d G u a r d - F r i a r , 
1983; S a u e r a n d S c h e e r , 1 9 8 8 ; S c h n e i d e r et al . , 1988). 
The a s s e m b l y o f p h y c o b i 1 i s o m e s i s a c o m p l e x , a n d t o a 
l a r g e e x t e n t a u t o n o m o u s p r o c e s s b e l i e v e d t o be c o n t r o l l e d 
by t h e p r e s e n c e o f a p p r o p r i a t e c o m p o n e n t s . The f a c t o r s 
c o n t r o l l i n g t h e a g g r e g a t i o n o f monomers (aß) t o oligom e r s 
(aß) have h i t h e r t o m a i nly been l o c a t e d on t h e p r o t e i n s . 
H e r e n w e w a n t t o p r e s e n t d a t a w h i c h show a p r o n o u n c e d 
i n f l u e n c e o f t h e c h r o m o p h o r e s , t o o , on t h e a g g r e g a t i o n . 
The r e s u l t s may a l s o be i m p o r t a n t f o r an u n d e r s t a n d i n g o f 
a t h e s e c o n d f u n c t i o n o f b i l i p r o t e i n , e .g. as p h o t o m o r p h o -
g e n e t i c r e a c t i o n c e n t e r p i g m e n t s (Björn a n d Björn, 1 9 8 0 ; 
Rüdiger and S c h e e r , 1 9 8 3 ; S c h e e r , 1 9 8 2 ; Song, 1 9 8 8 ) . 
2. MATERIALS AND METHODS 
C - p h y c o c y a n i n (PC) and p h y c o e r y t h r o c y a n i n (PEC) w e r e i s o l -
a t e d f r o m t h e c y a n o b a c t e r i u m , Mastigocladus laminosus , as 
d e s c r i b e d b e f o r e ( F i s c h e r et al . , 1988). Subunits were 
p r e p a r e d by i s o e l e c t r i c f o c u s i n g ( S c h m i d t et a l . , 1988). 
C h r o m o p h o r e s w e r e b l e a c h e d by i r r a d i a t i o n w i t h 350 nra 
l i g h t ( S c h e e r , 1987 ) . 
R e d u c t i o n o f c y a n i n t o r u b i n c h r o m o p h o r e s was done by a 
m o d i f i c a t i o n o f t h e m e t h o d o f K u f e r a n d S c h e e r , 1 9 8 2 ) . 
D e n a t u r e d PC o r i s o l a t e d s u b u n i t s (8-25/xM) i n potassium 
p h o s h p h a t e b u f f e r ( 0 . 9 M, pH = 7) w e r e t r e a t e d w i t h NaBH 
( f i n a l c o n c e n t r a t i o n -170 mM) f o r 45 m i n a t a m b i e n t t e m p e -
r a t u r e . The r e a c t i o n was f o l l o w e d s p e c t r o p h o t o m e t r i c a l 1 y 
( d e c r e a s e a t - 6 0 0 , i n c r e a s e a t -420 n r a ) . A f t e r c o m p l e t i o n , 
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e x c e s s r e a g e n t was d e s t r o y e d by a d d i t i o n o f g l u c o s e . Mod­
i f i e d PC was r e n a t u r e d b y d i a l y s i s a g a i n s t p h o s p h a t e 
b u f f e r ( 1 0 0 mM, pH = 7) a t a m b i e n t t e m p e r a t u r e . H y b r i d ­
i z a t i o n t o n a t i v e p r o t o m e r s w i t h m o d i f i e d c h r o m o p h o r e s on 
o n l y one o f t h e s u b u n i t s , was done by c o m b i n i n g s t o i c h i o ­
m e t r i c a m ount o f t h e a p p r o p r i a t e s u b u n i t s i n b u f f e r c o n t ­
a i n i n g u r e a ( 8 M ) , f o l l o w e d b y d i a l y s i s a g a i n s t d e c r e a s i n g 
a m o u n t s o f u r e a a n d f i n a l l y u r e a - f r e e b u f f e r . 
C y s t e i n - 1 1 1 o f PC was m o d i f i e d by t r e a t m e n t w i t h 
ρ-chloro-mercurybenzenesulfonate (PCMS) (Siebzehnrübl et 
al., 1987). 
P h o t o c h e m i s t r y was i n d u c e d w i t h a c o l d l i g h t s o u r c e (150W) 
e q u i p p e d w i t h l i g h t - g u i d e a n d s u i t a b l e i n t e r f e r e n c e f i l -
t e r s (-10 nm f w h h ) . S p e c t r a w e r e r e c o r d e d w i t h l a m b d a 2 
( P e r k i n - E l m e r ) o r Z W S I I ( s i g m a ) s p e c t r o p h o t o m e t e r s . A g g r e -
g a t i o n s t a t e o f s a m p l e s was d e t e r m i n e d by u l t r a c e n t r i f u g a -
t i o n ( M a r t i n a n d Ames, 1 9 6 1 ) w i t h m y o g l o b i n a n d t r i m e r i c 
p h y c o c y a n i n as r e f e r e n c e . 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
3 . 1 . E f f e c t o f r e d u c e d c h r o m o p h o r e s on a g g r e g a t i o n 
C h r o m o p h o r e s o f PC w e r e c o m p l e t e l y r e d u c e d w i t h NaBH i n 
t h e p r e s e n c e o f u r e a (8M) t o r u b i n s , w h i c h show no a b s o r p -
t i o n a t w a v e l e n g t h s >500nm. A f t e r r e n a t u r a t i o n , t h e mod-
i f i e d c h r o m o p h o r e s a r e u n s t a b l e i n t h e n a t i v e p r o t e i n 
e n v i r o n m e n t a n d a r e s l o w l y o x i d i z e d t o c y a n i n c h r o m o p h o r e s 
w i t h i n s e v e r a l d a y s . The p r o c e s s c a n be f o l l o w e d q u a n t i t a -
t i v e l y b y m o n i t o r i n g t h e a b s o r p t i o n i n c r e a s e a t 620nm. 
The a g g r e g a t i o n s t a t e o f p h y c o c y a n i n c o n t a i n i n g r e d u c e d 
c h r o m o p h o r e s on b o t h s u b u n i t s i s m o n o m e r i c . T h e r e i s o n l y 
a s i n g l e , y e l l o w b a n d p r e s e n t a f t e r c e n t r i f u g a t i o n o f 
f r e s h l y p r e p a r e d " p h y c o r u b i n " . U n d e r u v - l i g h t , t h i s b a n d 
i s n o n - f l u o r e s c e n t . A f t e r p r o l o n g e d s t a n d i n g o f t h e sam-
p l e s , t h e y become s l o w l y g r e e n due t o r e - o x i d a t i o n o f t h e 
c h r o m o p h o r e s . U l t r a c e n t r i f u g a t i o n o f s u c h s a m p l e s shows 
g e n e r a l l y t w o b a n d s : a g r e e n i s h one a t t h e p o s i t i o n o f 
m o n o m e r s , a n d an a d d i t i o n a l one a t t h e p o s i t i o n o f t h e PC 
t r i m e r . The l a t t e r e x h i b i t s t h e c h a r a c t e r i s t i c a b s o r p t i o n 
a n d f l u o r e s c e n c e o f PC t r i m e r , a n d l a c k s t h e 420 nm b a n d 
o f t h e r u b i n e h r o m o p h o r e ( s ) (λ ~ 420 nm) . I t i s a t 
f i r s t o n l y v i s i b l e by i t s r e d T l l i o r e s c e n c e , a n d a t i n c r e a ­
s i n g r e - o x i d a t i o n t i m e s becomes c o n c e n t r a t e d e n o u g h t o 
become v i s i b l e t o t h e eye t o o . We, t h e r e f o r e , c o n c l u d e 
t h a t t h e l o w e r b a n d c o n t a i n s t r i m e r i c PC c o n t a i n i n g t h e 
r e - o x i d i z e d n a t i v e c h r o m o p h o r e s . I f t h e a g g r e g a t i o n p a t ­
t e r n i s f o l l o w e d t h r o u g h t h e r e o x i d a t i o n , t h e t r i m e r b a n d 
i s a l w a y s f l u o r e s c e n t a n d b l u e ( i f v i s i b l e ) , w h e r e a s t h e 
monomer b a n d i s y e l l o w o r g r e e n . T h i s shows c l e a r l y t h a t 
m o d i f i e d PC b e a r i n g r u b i n c h r o m o p h o r e s c a n no l o n g e r 
a g g r e g a t e . 
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I n o r d e r t o t e s t i f t h e i n h i b i t i o n o f a g g r e g a t i o n i s due 
t o s p e c i f i c e h r o m o p h o r e ( s ) , s i m i l a r e x p e r i m e n t s w e r e 
c a r r i e d o u t w i t h h y b r i d s i n w h i c h t h e α-subunit was 
b e a r i n g a m o d i f i e d r u b i n c h r o m o p h o r e a n d t h e ß-subunit 
c y a n i n c h r o m o p h o r e s . F o r t h i s p u r p o s e , i s o l a t e d a - s u b u n i t s 
w e r e m o d i f i e d , and t h e n h y b r i d i z e d w i t h t h e r e s p e c t i v e 
c o m p l e m e n t a r y u n m o d i f i e d s u b u n i t s . The r e s u l t s c a n be 
s u m m a r i z e d i n one s e n t e n c e : W h e n e v e r t h e r e was a r u b i n 
c h r o m o p h o r e s p r e s e n t i n t h e h y b r i d , t h e h y b r i d s w e r e mono-
m e r i c ; a nd t h e y d i d o n l y a g g r e g a t e when t h e c h r o m o p h o r e s 
became r e - o x i d i z e d . 
3.2. E f f e c t o f c y s t e i n - 1 1 1 m o d i f i c a t i o n o n a g g r e g a t i o n 
The s i n g l e f r e e c y s t e i n r e s i d u e i n PC, e.g. ß-111 i n t h e 
i m m e d i a t e v i c i n i t y o f c h r o m o p h o r e ß - 84, was m o d i f i e d w i t h 
PCMS, and t h e a g g r e g a t i o n s t u d i e d a t d i f f e r e n t p r o t e i n 
c o n c e n t r a t i o n s . A t l o w c o n c e n t r a t i o n s ( < 0 . 3 μΜ) , b o t h 
P C M S - m o d i f i e d and u n m o d i f i e d PC w e r e m o n o m e r i c . I n c r e a s i n g 
c o n c e n t r a t i o n s s h i f t e d t h e e q u i l i b r i u m t o t r i m e r s i n u n ­
m o d i f i e d PC, w h i c h a t c o n c e n t r a t i o n s >3 μΜ PC was mo s t l y 
p r e s e n t as t r i m e r . The P C M S - m o d i f i e d PC r e m a i n e d m o n o m e r i c 
up t o t h e h i g h e s t c o n c e n t r a t i o n s i n v e s t i g a t e d , e.g. 10 μΜ. 
T h i s i n h i b i t i o n o f a g g r e g a t i o n was r e v e r s i b l e , t o o . T r e a t ­
ment o f P C M S - m o d i f i e d PC w i t h an e x c e s s o f dithiοthreitol, 
r e m o v e s t h e m e r c u r i a l r e a g e n t f r o m t h e c h r o m o p r o t e i n as 
shown by t h e b l u e - s h i f t o f t h e s p e c t r u m . The d i f f e r e n c e 
s p e c t r a a r e m i r r o r - i m a g e s o f t h e r e a c t i o n w i t h t h e m e r c ­
u r i a l , a n d t h e f i n a l s p e c t r u m o f t h e r e c o v e r e d PC showed 
a g a i n t h e s p e c t r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t r i m e r i c PC. 
3.3. E f f e c t o f a g g r e g a t i o n o n p h o t o c h e m i s t r y 
3 . 3 . 1 . P h y c o c y a n i n 
L o n g - l i v e d p h o t o p r o d u c t s h a v e b e e n o b s e r v e d i n s e v e r a l 
p h y c o b i 1iprοteins. I n p h y c o c y a n i n , a s m a l l b u t m e a s u r a b l e 
p h o t o c h e m i s t r y i s f o u n d o n l y u p o n p a r t i a l d e n a t u r a t i o n 
a n d / o r d i s a g g r e g a t i o n o f t h e n a t i v e t r i m e r s . T h i s p h o t o ­
c h e m i s t r y was o r i g i n a l l y s t u d i e d i n p h y c o c y a n i n t r e a t e d 
w i t h u r e a a t c o n c e n t r a t i o n s o f 3-5M, w h i c h a r e known t o 
c h a n g e a g g r e g a t i o n a nd t o some e x t e n t a l s o t h e t e r t i a r y 
s t r u c t u r e . The d i f f e r e n c e s p e c t r a a r e c h a r a c t e r i z e d by a 
d e c r e a s e a r o u n d 622nrn, a nd o n l y a m i n o r i n c r e a s e i n t h e 
500nm r a n g e ( J o h n et a l . , 1985). A s i m i l a r p h o t o c h e m i s t r y 
( i f j u d g e d f r o m a b s o r p t i o n d i f f e r e n c e s p e c t r a ) h as now 
b e e n o b s e r v e d u n d e r a v a r i e t y o f m i l d l y d e n a t u r i n g c o n d i t ­
i o n s . I t s m a g n i t u d e ( d e f i n e d by t h e r a t i o o f t h e a m p l i t u d e 
o f t h e d i f f e r e n c e s p e c t r u m , t o t h e maximum a b s o r p t i o n ) c a n 
be as h i g h as 60% ( i n t h e p r e s e n c e o f 2 0 % m e r c a p t o e t h a n o l , 
S c h m i d t et al . , 1988). From comparison w i t h t he photoreac-
t i o n s o f p h y c o c y a n i n i n w h i c h t h e n a t i v e 15Ζ-configured 
( S c h i r r a e r et al . , 1987) chromophores have been p a r t i a l l y 
c o n v e r t e d t o t h e 1 5 E - i s o m e r s ( S c h m i d t et al , , 1988), i t i s 
m o s t l i k e l y due t o a Z/E i n t e r c o n v e r s i o n o f t h e c h r o m o -
p h o r e ( s ) a t t h e C-15,16 d o u b l e - b o n d . U n d e r s u c h c o n d i -
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Figure 1: D i f f e r e n c e spectrum o f p h y c o e r y t h r o c y a n i n ( p r e -
i r r a d i a t e d w i t h g r e e n l i g h t , 500 nm), and t h e same 
s a m p l e a f t e r o r a n g e i r r a d i a t i o n ( 6 0 0 nm). 
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Table 1 : A b s o r p t i o n d i f f e r e n c e extrema and amplitudes of 
d i f f e r e n t PEC s a m p l e s o r s a m p l e s s u b j e c t e d t o 
d i f f e r e n t p r e - t r e a t r a e n t s . 
Sample C pH D i f f e r e n c e extrema [nm ] A M b ) 
[M] ο r a n g e g r e e n [ % ] 
PEC 0 7 0 570 503 18 
PEC 1 7 1 569 503 32 
PEC 4 7 3 567 502 35 
PEC 6 7 5 600 510 12 
PEC 8 7 0 599 515 6 
PEC 8 3 .0 598 507 13 
PEC - monomer c ) 7 . 0 565 504 36 
a-Subunit 0 7 .0 569 504 50 
p h y c o b i 1 i s ome d ) 7 . 0 567 502 0 . 31 phyc o b i l i s o m e , d i s s e ) 7 . 0 567 504 2 . 82 
a) S a m p l e s i n p o t a s s i u m p h o s p h a t e b u f f e r ( 1 0 0 mM, pH = 7 ) , 
i f n o t i n d i c a t e d o t h e r w i s e . 
b ) ΔΔΑ i s the a m p l i t u d e o f t h e s-shaped d i f f e r e n c e spec­
t r u m f r o m m i n i m u m t o maximum, d i v i d e d by t h e maximum 
a b s o r b a n c e o f t h e s a m p l e ( s e e F i g . l ) . 
c ) 1 Μ KSCN, no u r e a . 
d ) C o u p l e d p h y c o b i 1 i s o m e s , i n p h o s p h a t e b u f f e r ( 0 . 9 M ) . 
e ) D i s s o c i a t e d p h y c o b i l i s o m e s , i n d i s t i l l e d w a t e r . 
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t i o n s , t h e c h r o m o p h o r e s a r e a p p a r e n t l y c a p a b l e t o p e r f o r m 
t h e same t y p e o f p h o t o c h e m i s t r y as t h a t o f p h y t o c h r o m e , 
b u t t h e s u b s e q u e n t c h a n g e s - i f t h e r e a r e a n y - m u s t o f 
c o u r s e be d i f f e r e n t ( a s a r e t h e p r o t e i n s ) . 
3.3.2. P h y c o e r y t h r o c y a n i n 
P h y c o c y a n i n shows p h o t o c h e m i s t r y o n l y u n d e r p a r t i a l l y 
d e n a t u r e d c o n d i t i o n s a n d i s p h o t o c h e m i c a l 1 y " s i l e n t " i n 
t h e n a t i v e as w e l l as i n t h e f u l l y d e n a t u r e d s t a t e . A 
c l o s e l y r e l a t e d p i g m e n t , p hycοerythrοcyanin ( P E C ) , shows a 
p r o n o u n c e d p h o t o c h e m i s t r y u n d e r a l l c o n d i t i o n s f r o m f u l l y 
n a t i v e ( F i g . 1 ) t o f u l l y d e n a t u r e d (Siebzehnrübl e t a l . , 
1 9 8 9 ) . T h e r e i s n o n e t h e l e s s a p r o n o u n c e d e f f e c t o f a g g r e g -
a t i o n on t h e a m p l i t u d e o f t h e p h o t o c h e m i c a l d i f f e r e n c e 
s p e c t r u m . I t i s v e r y s m a l l i n p h y c o b i 1 i s o m e s , i n c r e a s e s 
u p o n d i s s o c i a t i o n t o t r i m e r s a n d f u r t h e r t o monomers, and 
t h e n d e c r e a s e s a g a i n i n d e n a t u r e d PEC. T h u s , t h e b a s i c 
p a t t e r n i s s i m i l a r i n PC a n d PEC, b u t t h e a m p l i t u d e s o f 
t h e d i f f e r e n c e s p e c t r a a r e a l w a y s much l a r g e r i n PEC 
( T a b l e 1) t h a n i n PC ( J o h n et al . , 1985). 
The α-subunit o f PEC h a d b e e n l i n k e d p r e v i o u s l y t o 
p h o t o c h r o m i c a c t i v i t i e s i n c y a n o b a c t e r i a l e x t r a c t s , and 
p o s s i b l y t o p h o t o m o r p h o g e n e s i s (Björn a n d Björn, 1980; 
K u f e r , 1 9 8 8 ) . T h i s p i g m e n t , w h i c h i s s t r u c t u r a l l y v e r y 
s i m i l a r t o PC ( B r y a n t , 1 9 8 2 ; Dürring a n d H u b e r , 1 9 8 9 ) 
c a r r i e s a r a r e phycονiο1 obi1iη c h r o m o p h o r e ( a l t e r n a t i v e l y 
a l s o c a l l e d PXB o r cryptοviolin) a t c y s t e i n a-84 ( B i s h o p 
et al . , 1987), which r e p l a c e s t h e common p h y c o c y a n o b i l i n 
c h r o m o p h o r e p r e s e n t a t t h e same l o c a t i o n i n PC. B e i n g a 
c o m p o n e n t o f t h e p h y c o b i 1 i s o m e , i t i s c o m m o n l y r e g a r d e d a 
l i g h t - h a r v e s t i n g p i g m e n t . A d i s t i n c t d i f f e r e n c e f r o m o t h e r 
p h y c o b i l i p r o t e i n s , i s h o w e v e r i t s p r o n o u n c e d p h o t o c h e m ­
i s t r y i n t h e n a t i v e s t a t e . I t i n v o l v e s p r o b a b l y a Z / E - i s o -
m e r i z a t i o n a t t h e C-15 m e t h i n e b r i d g e s i m i l a r t o t h e 
p h o t o r e a c t i o n o f t h e c h r o m p h o r e i n p h y t o c h r o m e (Thümmler 
et a l . , 1983), but t h i s s t i l l has t o be demonstrated. This 
r e a c t i o n w o u l d r e q u i r e a d e c r e a s e d r i g i d i t y i n t h e e n v i r -
o n ment o f a-84, w h i c h ( c o n t r a r y t o p r e l i m i n a r y i n d i c -
a t i o n s ) i s n o t o b v i o u s i n t h e c r y s t a l s t r u c t u r e o f ( t r i -
m e r i c ) PEC (Dürring a n d H u b e r , 1 9 8 9 ) . 
3.4. E f f e c t o f c h r o m o p h o r e a-84 p h o t o c h e m i s t r y i n PEC on 
a g g r e g a t i o n 
D u r i n g p h o t o c h e m i c a l s t u d i e s w i t h PEC, we n o t i c e d t h a t i t -
shows n o t o n l y i n c r e a s e d p h o t o c h e m i s t r y u p o n d i s a g g r e g -
a t i o n , b u t t h a t t h e r e i s a l s o a r e c i p r o c a l d e p e n d e n c e o f 
b i l i p r o t e i n a g g r e g a t i o n on p h o t o c h e m i s t r y . When PEC i s 
a l t e r n a t e l y i r r a d i a t e d w i t h o r a n g e ( 6 0 0 n m ) a n d g r e e n l i g h t 
( 5 0 0 n m ) , t h e α-subunit becomes e n r i c h e d i n one ( 1 5 E ) and 
t h e o t h e r f o r m ( 1 5 Z ) , r e s p e c t i v e l y . U l t r a c e n t r i f u g a t i o n 
a n a l y s i s s howed, t h a t a t t h e same t i m e t h e r e o c c u r s a 
p h o t o r e v e r s i b l e c h a n g e i n a g g r e g a t i o n : The am o u n t o f 
t r i m e r i n c r e a s e d e a c h t i m e t h e l a s t i r r a d i a t i o n was 
p e r f o r m e d w i t h g r e e n l i g h t , a n d d e c r e a s e d e a c h t i m e i t was 
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p e r f o r m e d w i t h o r a n g e l i g h t . T h i s means, t h a t t h e c o n f i g -
u r a t i o n o f a-84 i n f l u e n c e s a g g r e g a t i o n , a f a c t w h i c h c a n 
be r a t i o n a l i z e d f r o m t h e x - r a y s t r u c t u r e : a-84 i s l o c a t e d 
v e r y c l o s e t o t h e c o n t a c t s u r f a c e o f monomers i n t r i m e r s 
(Dürring and H u b e r , 1 9 8 9 ) . 
4 . D i s c u s s i o n 
I n many c y a n o b a c t e r i a , p r o f o u n d a l t e r a t i o n s i n p h y c o b i l i -
some s t r u c t u r e ( a n d o t h e r c y a n o b a c t e r i a l a c t i v i t i e s ) c a n 
be i n d u c e d by c h a n g e s i n t h e e n v i r o n m e n t a l l i g h t c o n d -
i t i o n s . The p h o t o m o r p h o g e n e t i c r e c e p t o r s ( a d a p t a c h r o m e s , 
p h o t o m o p h o c h r o m e s ) a r e h i t h e r t o u n k n o w n , b u t a c t i o n 
s p e c t r a s u g g e s t t h a t t h e y a l s o b e l o n g t o t h e b i l i p r o t e i n s 
(Björn and Björn, 1 9 8 0 ; S c h e e r , 1 9 8 2 ) . P i g m e n t ( s ) o f t h e 
b i l i p r o t e i n t y p e , a l b e i t w i t h v e r y d i f f e r e n t a p o p r o t e i n s , 
a r e f u n c t i o n a l i n h i g h e r p l a n t s f o r t h e same p u r p o s e . The 
g r e e n - p l a n t p h o t o m o r p h o g e n e t i c r e a c t i o n c e n t e r p i g m e n t , 
p h y t o c h r o m e , h a s a c h r o m o p h o r e w h i c h i s v e r y s i m i l a r t o 
t h e o n e s o f t h e l i g h t h a r v e s t i n g p i g m e n t , p h y c o c y a n i n 
(Rüdiger a n d S c h e e r , 1 9 8 3 ) . T h i s m u l t i p l e f u n c t i o n o f b i l e 
p i g m e n t c h r o m o p h o r e s i s an a s p e c t o f b i l i p r o t e i n s w h i c h i s 
s t i l l p o o r l y u n d e r s t o o d . The f i r s t e v e n t i n p h o t o m o r p h o -
g e n e t i c p i g m e n t s , i s g e n e r a l l y b e l i e v e d t o be a s t r u c t u r a l 
c h a n g e o f t h e c h r o m o p h o r e ( s ) . T h i s s i g n a l c a n t h e n be 
p r o p a g a t e d by i n d u c e d s t r u c t u r a l c h a n g e s o f t h e p r o t e i n , 
a n d b e y o n d . I n p h y t o c h r o m e , t h e p r i m a r y r e a c t i o n has b e e n 
shown t o i n v o l v e a p h o t o r e v e r s i b l e Z / E - i s o m e r i z a t i o n a n d 
p o s s i b l y a prοtonation/deprοtonation o f t h e c h r o m o p h o r e , 
w h i l e t h e i n d u c e d c h a n g e s on t h e p r o t e i n a r e l e s s u n d e r ­
s t o o d (Rüdiger a n d S c h e e r , 1 9 8 3 ; S o n g, 1 9 8 8 ; Thümmler et 
a l . , 1983). 
The m u l t i p l e f u n c t i o n o f b i l i p r o t e i n s c o n t a i n i n g v e r y 
s i m i l a r c h r o m o p h o r e s , i s r e m i n e s c e n t o f t h e m u l t i p l e 
f u n c t i o n s p e r f o r m e d b y c h l o r o p h y l l s o f t h e same m o l e c u l a r 
s t r u c t u r e i n p h o t o s y n t h e s i s . I n b o t h c a s e s , t h e p h o t o -
c h e m i c a l a n d p h o t o p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f t h e c h r o m o p h o r e s 
a r e d i v e r s e . The r e l a t i v e c o n t r i b u t i o n s o f d i f f e r e n t de-
e x c i t a t i o n p a t h w a y s m u s t be r e g u l a t e d by s p e c i f i c i n t e r a c -
t i o n s b e t w e e n t h e c h r o m o p h o r e s a n d t h e p r o t e i n s . I n 
a n a l o g y t o i n t e r a c t i o n s among l i v i n g s y s t e m s , t h e s e i n t e r -
a c t i o n s c a n be t e r m e d as " m o l e c u l a r e c o l o g y " . 
5. SUMMARY 
The r e s u l t s o b t a i n e d b y d i f f e r e n t m o d i f i c a t i o n s o f t h e 
c h r o m o p h o r e s o r t h e i r i m m e d i a t e v i c i n i t y , d e m o n s t r a t e an 
i n v o l v m e n t o f t h e b i l i p r o t e i n c h r o m o p h o r e s n o t o n l y i n 
e n e r g y t r a n s f e r a n d p h o t o c h e m i s t r y o f b i l i p r o t e i n s , b u t 
a l s o i n t h e i r q u a t e r n a r y s t r u c t u r e . T h i s e f f e c t may w e l l 
be a t t h e o r i g i n o f a s i g n a l c h a i n l e a d i n g e v e n t u a l l y t o 
p h o t ο m o r p h o g e n e s i s . I n a more g e n e r a l c o n t e x t , i t i s an 
e x a m p l e f o r t h e i n t r i c a t e i n t e r p l a y o f p r o t e i n s w i t h t h e i r 
c o f a c t o r s , w h i c h l e a d s t o t h e s t u n n i n g v a r i e t y o f p r o p ­
e r t i e s o f p i g m e n t s w i t h t h e same o r v e r y s i m i l a r m o l e c u l a r 
s t r u e t u r e s . 
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